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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Janganlah kamu kuatir akan hari esok, karena hari besok 

























Skripsi ini aku persembahkan untuk 













Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari tata kelola perusahaan dan 
penghindaran pajak pada nilai perusahaan yang mungkin dilakukan oleh sebuah 
perusahaan. 
Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 60 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dengan total observasi penelitian sebanyak 138 pada periode 
2014–2015. Sampel tersebut diseleksi dengan metode purposive sampling. Analisis 
data dilakukan dengan pengujian kualitas data, pengujian asumsi klasik, dan 
pengujian hipotesis dengan model regresi linier berganda. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penghindaran pajak 
memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.Kata  































This study aims to examine the effects of corporate governance and tax avoidance 
toward the value of a company that a company may undertake. 
The sample in this study consists of 60 manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange with a total of 138 observations in the period 2014-2015. 
The sample is selected by purposive sampling method. Data analysis was performed 
with data quality testing,  classical assumption testing, and hypothesis testing with 
multiple linear regression model. 
This study shows that good corporate governance has a positive and significant 
impact on company value. While tax evasion has a negative and significant 
influence on the value of the company. 
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Bab pertama berisikan pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar 
belakang dilakukannya penelitian yang membahas pengaruh tata kelola perusahaan 
dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Latar belakang dilakukannya 
penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab 1.1. Selanjutnya, Rumusan 
masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan, masing-masing akan 
dijelaskan pada sub bab 1.2, 1.3 dan 1.4. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Sebuah perusahaan yang didirikan pasti mempunya tujuan yang jelas. Tujuan 
tersebut antara lain adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, memberi 
kemakmuran untuk pemilik atau para pemegang saham dan yang terakhir adalah 
untuk meningkatkan nilai perusahan tersebut. Tujuan-tujuan tersebut sebenarnya 
tidaklah jauh berbeda namun penekanan yang ingin dicapai masing-masing 
perusahaan berbeda antara satu sama lain. Nilai perusahaan yang tinggi bisa 
meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat akan perusahaan tersebut dan sesuai 
dengan tujuan dari pemilik perusahaan, yaitu untuk mencapai kemakmuran untuk 
diri mereka dan untuk para karyawan yang berada di perusahaan tersebut. Salah 
satu cara untuk mencapai nilai perusahaan yang tinggi adalah dengan menerapkan 
tata kelola perusahaan yang baik.Tata kelola perusahaan merujuk pada seperangkat 
mekanisme dan proses yang membantu memastikan bahwa perusahaan diarahkan 





bagi pemiliknya sementara secara bersamaan memenuhi tanggung jawab kepada 
para pemangku kepentingan lain (Van der Stede, 2007). Perusahaan dengan tata 
kelola yang baik akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Setelah krisis keuangan 
tahun 1997 dan 1998 pemerintah Indonesia memulai beberapa upaya untuk 
meningkatkan tata kelola perusahaan dan pelaporan kualitas. Sebagai contoh, 
pemerintah memalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
(BAPEPAM) mempromosikan tata kelola perusahaan dengan mewajibkan anggota 
dewan independen dan komite audit yang di ketuai oleh seorang direktur 
independen (Siagian dan Tresnangsih, 2011).  
Tata kelola perusahaan yang baik sangat berpengaruh pada kinerja dan nilai 
suatu perusahaan. Pemisahan kepemilikan dan kontrol menciptakan masalah 
keagenan dalam perusahaan (Jensen and Meckling, 1967; Fama and Jensen, 1983), 
masalah seperti ini bisa muncul karena tidak adanya tata kelola perusahaan yang 
baik dan bisa mengendalikan serta mengontrol tindakan manager yang menjalankan 
operasional perusahaan setiap hari. Adanya asimetri informasi antara manager dan 
pemegang saham akan menimbulkan masalah yang bisa merugikan para pemegang 
saham, tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana tata kelola perusahaan bisa 
berjalan baik dan manager bisa bertindak untuk kepentingan para pemegang saham 
sehingga bisa menaikan nilai perusahaan tersebut. Penelitian ini akan menggunakan 
checklist dari The Indonesia Institute of Governene Directorship (IICD). Selain tata 






Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan 
melalui manajemen pajak. Perencanaan pajak (tax planning) merupakan langkah 
awal dalam manajemen pajak. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses 
merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam 
jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Pada tahap 
ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan 
maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. 
Dalam melakukan perencanaan pajak (tax planning) setidak-tidaknya terdapat 3 hal 
yang harus diperhatikan (Suandy:2001:10) 
1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak 
(tax planning) ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan 
perpajakan buat wajib pajak merupakan risiko (tax risk) yang sangat 
berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (tax 
planning) tersebut. 
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (tax planning) 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh 
(global strategy) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka 
pendek, maka perencanaan pajak (tax planning) yang tidak masuk akal 
akan memperlemah perencanaan itu sendiri. 
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian 






 Penelitian mengenai perencanaan pajak perusahaan telah 
berkembang  sebagai suatu aspek yang baru. Aspek tersebut dapat diklasifikasikan 
ke dalam tiga bidang utama. Bidang pertama penelitian berfokus untuk mempelajari 
hubunganantara perencanaan pajak dan karakteristik perusahaan. Beberapa 
penelitian dilakukan untuk menyelidiki karakteristik yang menguntungkan pada 
praktek perencanaan pajak seperti ukuran, profitabilitas, leverage dan intensitas 
modal. (Stickney & McGee 1982; Zimmerman 1983; Porcano 1986; Shevlin & 
Porter 1992; Rego, 2003). 
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Return on Asset (ROA) 
sebagai tolak ukur dari nilai perusahaan, hal ini disebabkan karena ROA dapat 
menggambarkan bagaimana perusahaan yang di wakilkan oleh manager mengambil 
tindakan untuk mencapai nilai perusahaan, salah satunya dengan memaksimalkan 
laba yang terlihat dalam ROA. ROA sangat berpengrauh karena bisa mempengaruhi 
para pemegang saham dan investor sehingga nilai perusahaan bisa tergambar dari 
pengukuran ini. 
 Penelitian ini menggunakan acuan utama yang bersumber dari 
Emerald Insight dengan judul “Corporate governence, reporting quality and firm 








1.2. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan 
– permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan? 
2. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan? 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 
1.3.1. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui bagaiama pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai 
perusahaan. 
2. Mengetahui bagaiama pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai 
perusahaan. 
1.3.2. Manfaat Penelitian 
 
1.3.2.1. Manfaat secara umum 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan 
menambah wawasan perusahaan tentang pentingnya tata kelola 







1.3.2.2. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 
 
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman peneliti atas pengaruh dari tata kelola perusahaan dan 
penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Manfaat penelitian ini 
bagi peneliti selanjutnya  diharapkan dapat menjadi acuan untuk 
penelitian selanjutnya. 
1.4. Sistematika Penulisan 
 
Bab1  ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat 
dan sistematika penulisan.Bab II berisi literature review dan Pengembangan 
Hipotesis. Bab ini menguraikan landasan teori tentang tata kelola perusahaan, 
penghindaran pajakdan nilai perusahaan, teori-teori yang relevan untuk mendukung 
penelitian,penelitian – penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Bab 
III berisi Metode Penelitian, bab ini menguraikan jenis dan sumber data yang 
digunakan pada penelitian, variabel yang digunakan, definisi operasional variabel, 
metode pengumpulan data dan metode analisis. Selanjutnya Bab IV berisi Hasil dan 
Analisis. Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data dan 
interpretasi hasil penelitian. Yang terakhir pada Bab V tentang Penutup. Bab ini 
menguraikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk 
penelitian selanjutnya.
